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une  zone,  entre  l’oppidum de  Saint-Blaise  et  le  port  de  Saint-Gervais,  à  Fos,  où  l'on  trouve  de
nombreuses tombes à inhumation depuis le VIe s. av. n. è. jusqu’au IXe s. de n. è. Sa localisation,
un peu éloignée de ces deux agglomérations, laisserait envisager la présence d’un établissement
secondaire  qu’il  reste  à  identifier  et  localiser  et  qui aurait  pu  succéder  à  la villa antique  de  la
Baumasse.
A   collective   research  program   studying   the  Gulf   of   Fos  during  Antiquity  worked   on  data
concerning  more  particularly  its  Eastern  part  and  allows  us  today  to  present  the  unpublished
radiocarbon dates of the necropolis of the “pointe Vella”. The chronology of the site can now be
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